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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan keawetan alami kayu jati (Tectona grandis L) yang
berasal dari trubusan dan anakan terhadap serangan penggerek kayu di laut. Penelitian eksperimental ini
menggunakan rancangan tersarang (Nested) dengan 3 faktor dan 3 ulangan. Data pengurangan bobot
sampel uji dianalisis ragam dan uji beda nyata jujur. Variabel lain yang diamati adalah ratio kayu gubal dan
kayu keras, aktivitas dan identifikasi jenis organisme dan intensitas serangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keawetan alami kayu jati setelah diuji di perairan Pulau Barrang
Lompo selama 3 bulan, yang berasal dari pemudaan anakan relatif sama dengan trubusan, ini ditandai
oleh pengurangan bobot yang relatif sama dan intensitas serangan sedang. Perbedaan pohon dalam satu
jenis dan posisi kayu dalam batang mempengaruhi keawetan alami kayu jati terhadap serangan
penggerek. Keberadaan zat ektraktif dalam kayu teras berperan dalam meningkatkan ketahanan kayu.
Jenis organisme penggerek kayu yaitu jenis Teredo bartchii Clapp dan Bancia ceiba.
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